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『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻
に
お
け
る
李
夫
人
説
話
m
田
由
T
m
洋
伴
ヱ
丁
　
『
源
氏
物
駈
臨
桐
璽
巻
に
は
、
唐
の
玄
虐
蛮
瓢
帝
と
楊
貴
妃
の
故
事
を
主
題
と
し
た
白
居
易
「
長
恨
歌
」
の
影
響
が
強
い
こ
と
は
、
注
釈
家
の
注
を
ま
た
ず
と
も
本
文
中
に
「
長
恨
歌
」
の
詩
句
及
び
「
畏
恨
歌
」
そ
の
も
の
へ
の
書
及
が
多
い
こ
と
か
ら
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
現
在
、
身
近
に
あ
る
諸
家
の
校
註
、
評
釈
（
注
1
）
に
も
必
ず
「
長
恨
歌
」
へ
の
言
及
は
み
ら
れ
る
し
、
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
と
「
長
恨
歌
」
と
い
う
よ
う
に
中
国
文
学
摂
取
の
よ
い
モ
デ
ル
と
し
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
　
「
桐
壺
」
巻
の
み
を
見
て
も
、
特
に
前
半
の
桐
壺
帝
と
更
衣
の
悲
恋
を
描
く
個
所
に
は
「
長
恨
歌
」
の
引
用
が
多
い
。
ま
た
「
長
恨
歌
」
の
影
響
に
つ
い
て
も
諸
家
の
研
究
が
多
い
が
（
注
2
）
こ
こ
に
も
う
一
人
の
唐
土
の
女
性
の
面
影
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
（
注
3
）
藤
井
貞
和
氏
の
ひ
く
李
天
人
説
話
と
の
関
係
で
あ
る
。
李
夫
人
の
話
に
及
ぶ
前
に
「
長
恨
歌
」
そ
の
も
の
が
仮
託
の
文
学
世
界
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
李
夫
人
説
話
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
な
さ
っ
た
新
間
一
美
氏
に
よ
る
と
「
漢
皇
」
は
漢
の
最
も
華
や
か
な
時
代
を
形
造
っ
た
武
帝
を
指
す
と
い
わ
れ
、
玄
宗
は
武
帝
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
の
語
は
、
音
曲
を
も
っ
て
武
帝
に
仕
え
た
李
延
年
が
武
亭
の
前
で
歌
っ
た
歌
1
1
略
1
に
よ
る
。
　
（
注
4
）
「
傾
国
」
武
帝
の
時
代
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
の
は
確
か
だ
。
い
わ
ば
「
長
恨
歌
」
そ
の
も
の
が
李
夫
人
説
話
の
外
衣
を
ま
と
っ
た
楊
貴
妃
の
物
語
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
「
畏
恨
歌
」
を
引
く
時
、
そ
こ
に
は
李
夫
人
が
陰
画
の
よ
う
に
二
重
写
し
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
そ
の
李
夫
人
で
あ
る
。
漢
の
中
興
の
英
主
と
い
わ
れ
た
武
帝
は
中
国
歴
代
の
皇
帝
の
中
で
も
最
も
派
手
好
き
な
皇
帝
と
い
っ
て
も
よ
く
、
張
篇
ら
の
西
域
経
営
、
衛
青
、
雷
去
病
ら
の
対
勾
奴
戦
な
ど
、
中
国
の
領
土
拡
大
に
成
功
し
た
が
、
女
性
関
係
も
非
常
に
派
手
だ
っ
た
。
最
初
の
皇
后
、
陳
阿
嬌
に
つ
い
て
は
「
金
屋
蔵
嬬
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
が
、
こ
の
驕
慢
な
美
少
女
は
後
に
巫
撮
の
罪
で
廃
位
さ
れ
、
長
門
宮
に
追
わ
れ
る
。
司
馬
相
如
に
賦
を
書
い
て
も
ら
っ
て
帝
寵
の
帰
ら
ん
こ
と
を
は
か
っ
た
の
は
、
こ
の
人
で
あ
る
。
二
度
目
の
皇
后
が
踊
り
子
あ
が
り
の
衛
子
夫
で
、
所
生
の
皇
子
は
皇
太
子
と
な
り
、
兄
弟
の
衛
青
、
甥
の
雷
去
病
は
武
帝
の
信
頼
厚
い
将
軍
と
な
っ
た
。
が
、
晩
年
は
悲
劇
的
で
、
謀
反
の
心
あ
り
と
諏
筈
さ
れ
追
い
つ
め
ら
れ
た
太
子
は
挙
兵
し
た
が
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
膏
の
軍
に
敗
ら
れ
、
衛
皇
后
と
太
子
は
郊
外
の
廃
屋
で
自
害
し
て
果
て
た
。
後
に
無
実
だ
っ
た
と
知
っ
た
武
帝
は
、
太
子
に
戻
（
れ
い
）
太
子
と
諮
（
お
く
り
な
）
し
、
思
子
宮
と
い
う
楼
を
建
て
て
子
を
偲
ん
だ
と
い
う
。
衛
皇
后
が
冊
立
さ
れ
る
前
に
武
帝
の
寵
愛
を
受
け
た
の
が
李
夫
人
で
あ
る
。
が
、
彼
女
は
佳
天
薄
命
と
い
う
と
お
り
若
く
し
て
病
死
す
る
。
兄
の
李
延
年
が
彼
女
を
武
帝
に
推
挙
す
る
時
に
歌
っ
た
北
方
二
有
リ
噌
佳
人
一
絶
世
ニ
シ
テ
而
独
リ
立
ッ
一
タ
ビ
顧
レ
バ
傾
ヶ
二
人
城
ノ
再
。
ピ
顧
レ
パ
傾
ノ
入
国
ノ
寧
y
不
v
知
ラ
傾
城
与
傾
国
佳
人
難
シ
ニ
再
ビ
得
一
〈
漢
書
・
外
戚
伝
〉
の
詩
句
が
「
長
恨
歌
」
に
響
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
前
述
し
た
。
李
天
人
は
、
む
し
ろ
そ
の
死
に
よ
っ
て
有
名
で
あ
り
、
も
そ
こ
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
て
ら
れ
る
。
自
居
易
は
「
畏
恨
歌
」
と
と
も
に
李
夫
人
も
詩
に
し
て
い
る
。
そ
の
詩
「
李
夫
人
」
の
冒
頭
に
李
夫
人
説
話
漢
武
帝
　
　
初
メ
テ
喪
フ
一
季
夫
人
9
一
　
夫
人
ノ
病
時
不
v
肯
ゼ
一
別
ル
ル
ノ
13
と
あ
る
の
は
、
そ
の
ま
ま
桐
壺
帝
と
更
衣
の
別
れ
の
場
面
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
い
う
の
は
新
間
氏
の
説
の
と
お
り
だ
。
　
（
注
5
）
『
漢
書
』
に
は
武
帝
が
李
夫
人
の
病
床
を
見
舞
っ
た
時
の
こ
と
が
詳
述
さ
れ
る
。
14
初
李
夫
人
病
篤
キ
卑
上
自
曄
候
ス
；
之
，
「
（
注
6
）
　
「
上
（
帝
）
自
ら
臨
候
す
」
と
わ
ざ
わ
ざ
書
く
こ
と
が
、
こ
の
事
態
の
異
常
さ
を
あ
ら
わ
す
。
日
本
の
帝
が
瀕
死
の
更
衣
の
退
出
を
許
さ
ず
自
ら
見
舞
う
こ
と
も
異
常
だ
が
、
こ
の
事
態
の
モ
デ
ル
と
し
て
武
帝
の
「
臨
候
」
が
あ
っ
た
こ
と
も
充
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
が
、
こ
こ
か
ら
が
違
う
。
別
れ
難
さ
を
口
に
す
る
帝
と
更
衣
の
場
面
と
異
な
り
、
李
夫
人
は
最
初
か
ら
「
夫
人
蒙
昇
v
被
，
謝
シ
テ
日
ク
」
、
つ
ま
り
、
李
．
夫
人
は
掛
け
物
を
頭
か
ら
引
き
か
ぶ
っ
て
武
帝
に
顔
を
見
せ
よ
う
と
し
な
い
。
妾
久
多
寝
ネ
V
病
二
　
形
貌
鍛
壊
シ
　
不
V
可
ヵ
ラ
V
見
ユ
V
帝
二
　
願
バ
ク
ハ
王
及
ビ
兄
弟
ヲ
為
卜
V
託
サ
．
ト
病
や
つ
れ
し
て
い
る
顔
を
見
せ
ら
れ
な
い
、
た
だ
王
（
子
供
）
と
兄
弟
を
よ
ろ
し
く
頼
む
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
武
帝
が
ど
ん
な
に
言
葉
を
つ
く
し
て
頼
ん
で
も
、
夫
大
は
頑
と
し
て
顔
を
見
せ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
い
さ
さ
か
機
嫌
を
損
じ
て
武
帝
が
そ
の
場
を
去
っ
た
後
、
責
め
る
姉
妹
に
夫
人
は
言
っ
た
。
所
－
以
ハ
ニ
不
ル
一
v
欲
セ
v
見
エ
ン
ト
帝
二
者
　
　
乃
争
欲
ス
ル
三
以
テ
深
ク
託
セ
．
ト
ニ
兄
弟
ヲ
一
也
　
　
我
以
テ
一
蓉
貌
7
璽
9
一
得
タ
リ
下
従
リ
一
薇
贈
一
愛
ー
幸
9
中
於
上
，
上
　
夫
レ
以
テ
v
色
ヲ
事
フ
ル
v
人
二
者
酒
色
蓑
琴
而
愛
弛
．
、
　
愛
弛
マ
パ
則
ザ
恩
絶
ユ
今
見
バ
ニ
我
盛
壊
ヲ
一
　
顔
色
非
ズ
v
故
二
　
必
ズ
畏
レ
悪
、
、
テ
吐
－
棄
セ
ン
ニ
我
ヲ
嶋
　
意
尚
ホ
肯
ゼ
ン
四
復
準
思
ス
ル
ヲ
三
関
ー
録
て
ζ
一
箕
ノ
兄
弟
ヲ
一
哉
非
常
に
政
治
的
な
発
書
で
あ
る
。
　
「
色
を
以
て
事
え
」
て
い
た
李
夫
人
は
、
や
つ
れ
た
姿
を
武
帝
に
見
せ
寵
が
衰
え
る
こ
と
を
畏
れ
た
。
遺
児
や
兄
弟
に
帝
寵
を
得
さ
せ
続
け
る
た
め
に
、
顔
を
見
せ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
た
か
な
政
治
性
を
も
っ
た
美
姫
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。
王
と
兄
弟
の
た
め
の
帝
寵
1
ー
－
そ
れ
は
単
な
る
愛
顧
と
い
っ
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
現
に
兄
の
李
広
利
は
弐
師
将
軍
と
な
り
、
対
旬
奴
作
戦
に
参
加
し
、
海
西
侯
に
封
じ
ら
れ
た
し
、
い
ま
ひ
と
り
の
兄
李
延
年
も
協
律
都
尉
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
　
（
注
7
）
帝
寵
と
は
官
位
、
地
位
、
現
世
的
富
貴
、
栄
達
に
直
結
し
て
い
た
し
、
そ
う
な
る
よ
う
に
、
と
い
う
の
が
夫
人
の
最
後
の
意
志
だ
っ
た
の
で
あ
る
。（
李
夫
人
没
後
、
武
帝
が
方
士
の
術
で
香
煙
の
中
、
夫
人
の
ま
ぼ
ろ
し
を
見
た
、
と
い
う
李
夫
人
説
話
後
段
の
く
だ
り
も
、
　
「
桐
壺
」
巻
と
の
関
係
が
指
…
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
今
は
し
ば
ら
く
措
く
。
）
　
（
注
8
）
ひ
る
が
え
っ
て
、
桐
壺
帝
と
更
衣
の
別
れ
の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
姉
妹
の
者
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。
濃
密
な
二
人
（
側
に
は
女
房
も
い
た
だ
ろ
う
が
、
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
）
の
別
れ
が
綿
々
と
か
わ
さ
れ
る
。
更
衣
の
危
篤
の
様
子
も
、
李
夫
人
と
比
較
さ
れ
得
る
。
武
帝
が
李
夫
人
を
悼
ん
で
詠
っ
た
賦
と
の
対
照
が
新
間
論
文
に
鮮
や
か
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
（
注
9
）
あ
る
か
な
き
か
に
は
か
な
く
、
更
衣
は
帝
に
ま
み
え
、
苦
し
い
息
の
下
か
ら
か
ぎ
り
と
て
　
別
る
る
道
の
　
か
な
し
き
に
　
い
か
ま
ほ
し
き
は
　
命
な
り
け
り
　
　
　
い
と
か
く
思
う
給
へ
ま
し
か
ば
、
え
つ
つ
、
聞
え
ま
ほ
し
げ
な
る
事
は
あ
り
げ
な
れ
ど
、
い
と
苦
し
げ
に
た
ゆ
げ
な
れ
ば
…
と
息
も
絶
と
最
後
の
言
葉
を
言
っ
た
。
「
い
と
か
く
思
う
給
へ
ま
し
か
ば
」
に
は
、
古
来
註
釈
が
か
ま
び
す
し
い
（
注
1
0
）
が
、
こ
こ
は
と
に
か
く
「
ほ
ん
と
う
に
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
し
た
ら
」
と
と
っ
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。
　
問
題
は
「
聞
え
ま
ほ
し
げ
な
る
事
は
あ
り
げ
な
れ
ど
」
で
あ
る
。
更
衣
が
こ
の
期
に
及
ん
で
申
し
上
げ
た
い
こ
と
（
実
際
に
は
発
語
さ
れ
な
か
っ
た
に
せ
よ
）
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
諸
註
あ
る
が
、
大
体
「
残
し
て
い
く
幼
子
を
よ
ろ
し
く
頼
む
」
と
い
う
こ
と
、
と
解
し
て
い
る
。
そ
れ
は
誤
り
で
は
な
い
。
死
に
行
く
更
衣
が
夫
君
に
頼
む
第
一
は
、
子
へ
の
愛
顧
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
か
ら
だ
。
が
、
こ
こ
に
李
夫
人
を
投
影
さ
せ
て
み
る
と
、
こ
の
言
葉
に
陰
影
が
つ
い
て
く
る
。
更
衣
の
遺
言
の
場
面
が
李
夫
人
の
影
響
の
下
に
書
か
れ
た
の
は
確
か
だ
と
思
う
が
、
こ
こ
ま
で
李
夫
人
の
段
を
換
骨
奪
胎
し
得
た
作
者
が
、
李
天
人
の
意
志
を
読
み
誤
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
ろ
う
。
李
天
人
の
非
常
に
現
世
的
、
政
治
的
意
志
を
汲
み
取
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
そ
の
時
、
こ
の
更
衣
の
「
聞
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
」
は
、
あ
る
現
実
的
な
重
さ
を
も
っ
て
き
こ
え
て
く
る
。
更
衣
は
、
我
が
子
を
皇
位
に
、
と
い
う
意
志
を
帝
に
伝
え
た
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
微
購
の
出
の
李
15
夫
人
と
違
い
、
更
衣
は
大
納
言
の
娘
で
あ
る
か
ら
帝
寵
の
み
を
寄
っ
て
立
つ
基
盤
と
す
る
李
氏
一
族
の
よ
う
に
、
一
族
の
存
立
を
南
に
頼
む
必
要
は
な
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
残
る
一
事
1
1
－
我
が
子
の
政
治
酌
成
功
と
は
、
帝
位
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
更
衣
は
故
大
納
言
の
野
望
を
体
現
す
る
形
で
入
内
し
た
。
あ
ま
つ
さ
え
、
帝
寵
を
専
ら
に
し
、
「
玉
の
男
御
子
」
を
生
（
な
）
し
た
の
で
あ
る
。
更
衣
が
我
が
子
の
即
位
を
望
む
の
は
、
全
く
の
夢
物
語
だ
っ
た
ろ
う
か
。
い
や
、
何
よ
り
も
そ
れ
が
実
現
可
能
の
事
態
だ
っ
た
事
を
知
っ
て
い
た
の
は
弘
徽
殿
女
御
で
あ
る
。
　
「
坊
に
も
、
よ
う
せ
ず
は
、
こ
の
皇
子
の
居
給
ふ
べ
き
な
め
り
」
と
、
世
論
も
そ
の
可
能
性
を
証
し
て
い
る
。
だ
が
、
弘
徽
殿
女
御
腹
の
一
の
皇
子
の
立
太
子
が
行
わ
れ
た
以
上
、
そ
れ
は
無
理
だ
と
い
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
武
帝
は
二
度
の
廃
后
、
一
度
の
廃
太
子
を
実
行
し
て
い
る
。
武
帝
の
み
な
ら
ず
中
国
の
王
朝
史
の
中
で
廃
太
子
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
も
日
本
の
廃
太
子
の
よ
う
に
政
治
的
に
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
状
態
で
の
廃
位
だ
け
で
は
な
く
、
単
に
帝
寵
が
そ
の
生
母
か
ら
別
の
女
に
移
っ
た
だ
け
で
、
廃
后
、
廃
太
子
は
実
行
さ
れ
た
。
「
長
恨
歌
」
の
モ
デ
ル
、
唐
の
玄
宗
も
自
分
の
最
初
の
皇
后
（
武
氏
）
を
廃
し
て
い
る
し
、
即
位
前
に
は
先
帝
（
中
宗
）
の
皇
后
、
章
氏
と
娘
の
安
楽
公
主
を
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
で
殺
害
し
、
そ
の
首
を
市
に
さ
ら
し
、
位
を
剥
奪
、
庶
人
に
慶
し
て
い
る
。
茎
示
も
武
宗
も
、
妻
や
子
の
廃
位
を
何
回
も
経
験
し
て
い
る
の
だ
。
そ
う
し
た
中
国
王
朝
の
諸
事
件
は
当
時
の
貴
族
階
級
に
と
っ
て
、
就
中
、
作
中
の
桐
壷
朝
の
人
々
に
と
っ
て
周
知
の
事
実
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
廃
太
子
の
脅
威
は
弘
徽
殿
女
御
に
と
っ
て
切
実
な
も
の
だ
っ
た
し
、
だ
か
ら
こ
そ
桐
壺
更
衣
と
そ
の
所
生
の
皇
子
に
執
拗
な
攻
撃
を
し
か
け
た
の
だ
ろ
う
。
実
に
陰
湿
な
、
い
か
に
も
後
宮
政
治
闘
争
に
ふ
さ
わ
し
い
攻
撃
を
。
そ
し
て
、
桐
壺
更
衣
自
身
は
、
政
治
的
野
望
も
な
く
死
の
間
際
に
帝
に
言
い
お
く
言
葉
と
し
て
「
子
ど
も
を
よ
ろ
し
く
」
と
だ
け
言
う
よ
う
な
、
甘
い
女
性
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
聞
え
ま
ほ
し
げ
な
る
こ
と
」
の
含
意
は
誰
よ
り
も
帝
に
は
痛
い
ほ
ど
分
か
っ
た
だ
ろ
う
。
二
人
の
拠
っ
て
立
つ
虚
構
世
界
の
、
そ
の
又
モ
デ
ル
で
あ
る
世
界
が
そ
う
い
う
理
解
を
促
す
。
典
拠
の
本
説
の
何
を
取
り
入
れ
モ
デ
ル
と
し
た
か
も
大
切
だ
が
、
典
拠
の
何
を
書
か
な
か
っ
た
か
、
表
面
的
に
は
切
り
捨
て
た
本
説
が
果
た
し
て
全
く
関
係
な
い
も
の
な
の
か
、
そ
こ
に
作
者
の
含
意
を
読
み
と
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
読
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
か
な
い
哀
れ
な
思
、
愛
に
殉
じ
た
女
性
と
し
て
の
桐
壺
更
衣
の
造
型
が
、
し
た
た
か
な
強
さ
野
望
を
秘
め
な
が
ら
も
、
だ
か
ら
こ
そ
壮
絶
な
後
宮
の
政
治
的
闘
争
に
敗
れ
、
疲
弊
し
尽
く
し
て
無
念
な
死
を
と
げ
る
、
複
雑
で
現
実
的
な
女
性
像
に
深
め
ら
れ
る
と
は
い
え
な
い
か
。
16
漢
文
学
と
の
比
較
を
、
単
な
る
字
句
の
比
較
に
と
ど
め
ず
、
内
容
を
比
較
精
読
し
て
ゆ
く
と
、
新
し
い
『
源
氏
物
語
』
の
地
平
が
開
か
れ
て
ゆ
く
。
や
が
て
、
こ
の
「
聞
え
ま
ほ
し
げ
な
こ
と
」
が
桐
亜
帝
と
光
源
氏
、
そ
し
て
弘
徽
殿
女
御
に
力
を
及
ぼ
し
て
い
く
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
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